

















ンを施行したのべ49例(56病変)の透析患者である。待期症{9IJ44例 (50病変)、急性冠症候群に対する緊急例が 5例(6 


























た。但 し、 急J性心筋梗塞症(以下 AMI)症例に対す
る成功はTIMIgrade 3の血流再開が得られ、 24時間
以内に再開塞を生 じなかったものとした。原則的に




















59. 3 (40~78 ) 
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2治療手技および成績
1)治療手技(図1)













POBA : Plain old ballon angioplasty 
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通過l病変、拡張不充分が1病変であった。
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3病変 (60%)であった。 (図 3)手技別再狭窄率は
POBA (52%)、ステント (57%)、ロータープレー



















POBA ステント ロー ター isl ICT プレー ター
図4 手技別再狭窄率
(脚注は図 1に同じ)
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Coronary Intervention in Chronic Hemodialysis Patients 
Tatsuro OG A T A， Y oshikazu HIASA， Masahiko MURA T A， J unji Y AMASHIT A 
Takashi HARADA， Hiroshi MIYAMOTO， Naoki SUZUKI， Takefumi TAKAHASHI 
Shinobu HOSOKA WA， Koichi KISHI， Masato TANIMOTO， Ryuji OHT ANI 
Di vision of Cardiology， Komatushima Red Cross Hospital 
Chronic hemodialysis patients have often coronary artery lesions with sever巴 calcification and 
complexity， and have apparently high restenosis rates after successful coronary interventions. We 
examined the clinical results of coronary interventions for the patients with chronic hemodialysis in our 
division. Total 49 dialysis patients (56 lesions) underwent coronary intervention from Janualy 1995 to 
J une 1999. Forty-four patients (50 lesions) were performed electi vely and fi ve patients (6 lesions) 
emergently. 39% of total had type B2 or type C lesion according to ACC / AI-IA Classification. 41% had 
severe carcified lesion. One lesion was treated by intracoronary thrombolysis， 38 lesions by ballon 
angioplasty， 13 by intracoronay stent-implantation and 4 by Rotablator⑬ The initial success achieved in 
93%， but restenosis occurred in 54%. According to therapeutic methods， one patient with intracoronary 
thrombolysis， 52% with ballon angioplasty， 57% with stent and 50% with Rotablator⑬ had initial successfull 
treatment. Our data suggested that chronic hemodialysis patients could gain the high initial success of 
coronary interventions， but restenosis rate was aslo relatively high. W巴 mustmake efforts for obtaining 
the better results. 
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